



















































































3･おなかがすいた｡食事をする｡ □ □ □おなかがすいたので､食事をすることにしました｡
□　□ [コ
4･電話がかけられない｡手紙を書く｡ [コロロ電話がかけられないので､手紙を書くこと
にしました｡ □□□
お
5･車が動かない｡降りて歩かなければならない｡ □□口車が動かないので､降りて歩く
ことになりました｡ □□□
6.おもしろい映画だった｡もう-ど見る｡ □□□おもしろい映画だったので､もう-ど
見ることにしました｡ □□□
7.友だちはいそがしくて行かれない｡ひとりで旅行しなければならない｡ [コロロ友だち
はいそがしくて行かれないので､ひとりで旅行することになりました｡ □□□
8.けがをした｡入院しなければならない｡ロロロけがをしたので､入院することになり
ました｡ □□□
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